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Abstract: Interferometric radars are widely used for static and dynamic monitoring of large structures
such as bridges, culverts, wind turbine towers, chimneys, masonry towers, stay cables, buildings,
and monuments. Most of these radars operate in Ku-band (17 GHz). Nevertheless, a higher operative
frequency could allow the design of smaller, lighter, and faster equipment. In this paper, a fast
MIMO-GBSAR (Multiple-Input Multiple-Output Ground-Based Synthetic Aperture Radar) operating
in W-band (77 GHz) has been proposed. The radar can complete a scan in less than 8 s. Furthermore,
as its overall dimension is smaller than 230 mm, it can be easily fixed to the head of a camera tripod,
which makes its deployment in the field very easy, even by a single operator. The performance of this
radar was tested in a controlled environment and in a realistic case study.
Keywords: ground-based synthetic aperture radar; radar interferometry; radar remote sensing;
synthetic aperture radar; W-band
1. Introduction
Bridges require testing before going into service and need to be periodically monitored
during their operative life for evaluating possible damage. Both testing and monitoring
can be performed by static and dynamic measurements. The static test of a bridge is carried
out by loading the deck with a dead load of several tons, and dynamic measurements
are aimed at evaluating the response of the bridge stimulated by dynamic loads such as
mechanical impulses, vibrodynes, and vehicular traffic.
Interferometric radars can perform both tests [1] operating in the real-aperture modal-
ity [2–4] or synthetic aperture modality [5,6]. The latter is usually called GB-SAR (Ground-
Based Synthetic Aperture Radar).
Drawbacks of the current GB-SAR systems for structural monitoring are the slow
acquisition rate (up to 90 s), physical dimensions (2–3 m) and weight (50–100 kg), which
could preclude installation in many operative scenarios.
In order to reduce the acquisition time, MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)
systems have been proposed for bridge monitoring [7,8] and for environmental moni-
toring [9,10]. The MIMO radar reduces the acquisition time but dramatically increases
hardware cost and complexity.
A way to reduce the size of a GB-SAR is operating at a higher frequency; for example,
in W-band (77 GHz) instead of Ku-band (17 GHz). Radars operating in W-band have been
proposed for different applications, especially in the automotive field [11–14]. These radars
are characterized by small dimensions (often they are installed inside the headlight of a
car) and by a fast repetition rate (up to 1500 Hz).
The first interferometric ArcSAR (circular synthetic aperture) operating in W-band
was presented in 2018 [15–19] by IDS Georadar, Pisa, Italy. This sensor, named HYDRA,
operates at 77 GHz and performs a scan with a minimum time of 30 s. The sensor is able to
co-register a radar image with a three-dimensional lidar scanner. The radar acquisition is
projected on the 3D surface and the sensor can provide the displacement information of a
3D volume.
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In this paper, the authors present a fast and small GB-SAR operating at 77 GHz
based on a multiple MIMO radar. The MIMO antennas are positioned orthogonally with
respect to the linear rail (or actuator) and the radar moves at constant speed along the
guide. The azimuth resolution is provided by the movement along the linear rail, while
the elevation resolution is provided by the MIMO architecture. The GB-SAR operates
on-the-fly acquisition [20] for increasing the acquisition speed, reducing the blurring due
to moving targets, and for increasing the duty cycle (the ratio between the total acquisition
time and the repetition time during a measurement cycle). The radar is able to scan the
scene in less than 8 s (which is the mechanic limit of the used actuator).
The main novelty of the proposed radar, with respect to the scientific literature
(e.g., [15,16]) is the scan time of the order of a few seconds obtained by combining on-the-
fly acquisition and MIMO architecture for elevation resolution. This feature opens many
practical applications that are precluded by slower radar systems.
2. Materials and Methods
2.1. The Radar Protype
The MIMO-GBSAR reported in this article is based on the AWR1843BOOST [21] by
Texas Instruments. The radar is a 3× 4 MIMO that provides a Continuous Wave Frequency
Modulated (FMCW) signal.
Figure 1 shows a sketch of the GB-SAR prototype. The radar is connected to an
acquisition board (DCA1000EVM by Texas Instruments, Dallas, TX, USA). The acquisition
board ensures the transfer of RAW data to the laptop. The radar and the acquisition board
are fixed on a linear actuator.
Figure 1. Scheme of proposed GB-SAR.
A microcontroller provides the trigger to the radar and controls the movement of
the actuator.
The microcontroller manages the movement of the actuator and the trigger of the
radar (the white block in Figure 2). When the preliminary configuration has been set (Radar
config and Homing actuator), the microcontroller generates N trigger to the radar and
moves the actuator for performing a scan.
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Figure 2. Flow chart of acquisition system of W-band GB-SAR.
After N trigger, the microcontroller changes the actuator direction and the system
performs a reverse scan. Indeed, this radar can perform the acquisition in both scan
directions (from right to left and vice versa). This feature increases the measurement
duty cycle.
The radar configuration and the data acquisition were performed by software provided
by Texas Instruments [22] (the blue blocks in Figure 2). When all the scans are acquired (M
scans), a post-processing routine generates a binary file from RAW data by zero padding
the possible missing data. Indeed, the protocol between the radar and acquisition board is
the User Datagram Protocol (UDP).
AWR1843 was designed for automotive purposes. The operation of this radar is shown
in Figure 3: a frequency sweep, called a chirp, is transmitted by the three TX antennas
sequentially. The back-scattered signal is received simultaneously by the four RX antennas.
The chirps are grouped in a structure called a frame. The numbers of the chirps can be
selected, and this depends on the kind of application. The radar can perform preprocessing
analysis (e.g., target detection in obstacle avoidance applications) in the time between
two frames. In this specific implementation, the interframe time has been reduced to its
minimum, as the data are processed after an entire acquisition. Each frame can be triggered
by the microcontroller (Figure 2) or by the acquisition software.
Figure 3. Working principle of 77 GHz radar.
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Figure 4 shows an example of a chirp. The signal is transmitted during the period
named TON and it is acquired by a digital converter within the “ADC sampling Window”;
finally, it is saved on the acquisition board.
Figure 4. Chirp geometry of AWR1843.
The duration of the “ADC sampling Window” depends on the frequency of the digital
converter (fADC) and on the number of ADC samples (Nsamples). After the period T_ON,
the transmitting channels are switched off for a time equal to Tidle.
The unambiguous range of the radar is given by [23]:
Runambiguous ∼=
fADC · c
2 · α (1)
with c as the speed of light and α as the frequency slope.
The bandwidth is given by:




with f0 = f1 + α ·ADCdelay.
The radar provides up to 2 GHz of bandwidth from f1 = 76 GHz to 77 GHz and from
f1 = 77 GHz to 81 GHz. The maximum ADC sample is 4096 and the typical acquisition
frequency is 10.00 MHz. The transmitting power is 0 dBm and the receiving gain is 30 dB.
The antenna gain is 10 dBi.
A picture of the GB-SAR prototype is shown in Figure 5. The scan length is 63.50 mm
for an azimuth resolution of 1.75◦. This resolution corresponds to ∼300 mm of scan at
17 GHz (∆ϑres ' λ/(2 · L) ).
The elevation resolution, given by the 3× 4 MIMO (Figure 5b), is about 10◦. Indeed,
the virtual antennas are arranged with a step of λ/4.





/Tscan ). The scan time is limited by the maximum speed
of the actuator.
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Figure 5. Prototype of GB-SAR (a), and details of the antennas’ configuration (b).
The radar prototype can operate in two modalities: the MIMO-SAR modality and the
only-MIMO modality. The MIMO-SAR modality allows a high resolution in range and
azimuth but poor resolution in elevation. In this modality, the scan interval is of the order
of seconds and can be used for the static monitoring of bridges. The same radar operating
in the only-MIMO modality can be used in the dynamic monitoring of bridges. Indeed,
by rotating the radar 90◦ along the y axis (Figure 6) and by stopping the mechanical linear
actuator, the MIMO radar can sample the environment with a high repetition rate (more
than 500 Hz) [24,25]. The azimuth resolution is given by the MIMO antennas, and it is
about 10◦. In this operative modality, the trigger is provided by the acquisition software.
Figure 6. Prototype of interferometric radar.
2.2. Data Processing
Figure 7 shows the data processing flow schematically. The signals of the same TX-RX
couple were grouped and time averaged for reducing the computational time. Indeed, each
single scan produces more than 50,000 chirps (12,500 chirps for each receiving antenna)
and the computational cost could be very expensive in terms of time and memory space.
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Figure 7. Data analysis procedure.
The reduced chirps were spaced with a step of about λ/4. The reduction factor
depends on the radar parameters, and it is typically between 100 and 150.
After averaging, the Fast Fourier Transform (FFT) of each (averaged) chirp was calcu-
lated along the range. The result of FFT was focused on a plane image (typically horizontal
or vertical) by considering the electromagnetic path from the antenna position to each
point of the plane. This is basically a back propagation processing, as described in [26].
Kaiser windows (β = 5) were applied along the range, azimuth, and elevation direction for
lowering the side lobes. The result of focusing processing is a complex number, I(R, ϑ, t),
which depends on range (R), azimuth or elevation angle (ϑ), and time (t).
The time-averaging does not affect the focusing algorithm; indeed, it is a high pass for
the continuous signals.
The amplitude of I(R, ϑ, t) represents the focused radar image. The phase can be used
for radar interferometry:
∆φinter (R, ϑ, t) ≡ ∠(I(R, ϑ, t− 1) · I(R, ϑ, t) ∗) (3)
ds(R, ϑ, t) =
λ
4π
∆φinter(R, ϑ, t) (4)
with ∆φinter as the interferometric phase, ds as the displacement, and λ as the wavelength
of the central frequency. The symbol ∠ represents the phase of a complex number.
3. Results
The radar was tested in a controlled scenario and during an in-field monitoring
campaign on the historical Vespucci bridge in Florence, Italy.
3.1. Controlled Scenario
In order to evaluate the performance of the GB-SAR, the radar was operated in a
controlled scenario. During these tests, the azimuth and elevation resolutions, and the
interferometric uncertainty, were experimentally measured.
A corner reflector was located in front of the radar at a distance of 5 m. The radar and
the target were at the same height above the ground. Then, the radar was back-tilted with
an elevation angle of 25◦, as shown in Figure 8. Using this method, the target appeared to
be lower than the radar. A micrometric displacement stage was fixed to the corner reflector.
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The micrometric displacement stage allows us to move the target using a micrometric screw
with high reliability. The radar parameters are reported in Table 1.
Figure 8. GB-SAR setup during the measurement in the controlled scenario.
Table 1. Radar parameters in controlled scenario.
Parameter Description
Nsamples Numbers of ADC samples 256
α Slope 4.007 MHz/µs
f1 Starting frequency 77 GHz
B Bandwidth 103 MHz
Tsweep Chirp periodicity 6.3 µs
Tscan Scan time ~8 s
vscan Actuator speed 8 mm/s
The radar image can be focused on the vertical or horizontal plane. We focused the
radar image on a horizontal x-y plane (Figure 9) by fixing the altitude, and on a vertical z-y
plane (Figure 10) by fixing the abscissa. The altitude and the abscissa correspond to the
target position.
Figure 9. Radar image focused on the horizontal plane at z = −2.8 m.
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Figure 10. Radar image focused on the vertical plane at x = −0.5 m.
Figure 9 shows the radar image focused on the horizontal plane at z = −2.8 m. The
target position in this plane was on the left with respect to the radar at x = −0.5 m.
Figure 10 shows the radar image focused on the vertical plane at x = −0.5 m, which
is the position retrieved in Figure 9. As we expected, the target was at z = −2.8 m, which
corresponds to an elevation of about 30◦. These two images demonstrate the 3D capability
of the system.
Figures 11 and 12 show the normalized point spread functions (PSF) at the range of the
target in terms of azimuth and elevation. We can estimate the angular resolution using the
PSF. Indeed, the angular resolution can be retrieved using the full-width at half-maximum
(FWHM) by:
FHWM ∼= 1.237 · δ · ∆ϑres (5)
where ∆ϑres is the angular resolution. Equation (5) also considers the contribution of the
Kaiser window to the resolution with the factor δ. This factor is equal to δ ' 1.809 with
β = 5.
Figure 11. Point spread function in terms of azimuth.
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Figure 12. Point spread function in terms of elevation.
The FWHM in azimuth was about 3.8◦ (Figure 11), and the FWHM in elevation was
about 22◦ (Figure 12). Both values are in good agreement with theoretical values.
In order to verify the interferometric capability, the corner reflector was moved along
the range direction with steps of 0.5 mm, towards the radar. The result of interferometric
measurement is shown in Figure 13. The average displacement was −0.49 mm and the
standard deviation 0.04 mm. These values are in good agreement with the current GB-
SAR [27,28] (the measurement uncertainty of conventional GB-SAR is about 0.1 mm).
Figure 13. Displacement measured by GB-SAR in controlled scenario.
3.2. Vespucci Bridge, Florence, Italy
Static and a dynamic monitoring were performed on the Vespucci bridge in Florence,
Italy. The bridge was designed and built between 1955 and 1957. The bridge is composed
of three spans and two pillars. Since 2018, the bridge has been the object of a renovation
and monitoring plan for consolidating the two pillars and the stalls inside the carriage [8].
The monitoring campaign, presented in this work, was interested in the central span,
which is about 53 m long and 6.5 m in height. Figure 14 shows the radar setup and the
bridge span. The radar was located under the bridge, close to the right pillar of the central
span in the middle of the carriage. The radar was back-tilted along the x-axis of about
α = 19◦. This value was considered during the focusing process. Figure 14a shows the
reference system. The origin of the axis was in the middle of the radar scan. The x-y plan
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was leveled, so it can be considered on a horizonal plane. The z-axis was assumed to
be vertical.
Figure 14. Radar setup (a) during the measurement campaign at Vespucci bridge (b).
The radar was at 6.50 m below the bridge and the left pillar was at about 52 m from
the radar. The radar was exactly in the center of the roadway.
Radar parameters are reported in Table 2.
Table 2. Radar parameters during the Vespucci bridge monitoring.
Parameter Description
Nsamples Numbers of ADC samples 1024
α Slope 4.007 MHz/µs
f1 Starting frequency 77 GHz
B Bandwidth 103 MHz
Tsweep Chirp periodicity 6.3 µs
Tscan Scan time ~8 s
vscan Actuator speed 8 mm/s
The focused image is shown in Figure 15. The echo was focused on a horizontal plane
that corresponds to the bridge deck (z = 6.5 m). The deck shape is well recognizable, and
the signal from the pillar generated high side lobes.
Figure 15. Radar image of Vespucci bridge focused on the horizontal plane at z = 6.5 m. The targets
A, B, C were used for the displacement analysis.
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The index of dispersion [29] image was calculated for discriminating the coherent
pixels in the radar image (see Figure 16). Generally speaking, the dispersion index of a
permanent scatterer has to be lower than 0.3. This value corresponds to the blue color in
Figure 16. Most of the targets on the deck can be considered as permanent scatterers.
Figure 16. Index of dispersion of radar images of Vespucci bridge focused on the horizontal plane at
z = 6.5 m.
We can clearly recognize the shape of the deck. It is also possible to see the left pillar
wings that are covered by the pillar sidelobes in Figure 15.
The static test was performed using a truck of 25 tons. The truck approached the
bridge from the left side, and it was stationed in the center of the deck, on the left carriage,
for almost 23 min.
Figure 17a shows the vertical displacement in time of point A with and without
any atmospheric correction. Point A was in (x, y, z) = (0, 22.4, 6.5) m. It is evident that
the atmospheric changes generate false movements that have to be compensated. So,
we applied an atmospheric correction as, for example, reported in [30,31]. The target at
R = 52.8 m, ϑazimuth = 91◦, and z = 6.5 m was used as a stable reference target for the
atmospheric correction. This target corresponds to the left pillar, which can be surely
considered stable throughout the duration of the test.
The comparison between the displacement of point A, B, and C (see Figure 15), after at-
mospheric correction, is shown in Figure 17b. Point B was in (x, y, z) = (−7.2, 22.4, 6.5) m,
and point C was in (x, y, z) = (10.6, 22.4, 6.5) m.
The track was located on the left carriage, as visible by the asymmetry between left
(target B) and right (target C). Indeed, the maximum displacement of target C was about
−1 mm, while for target B it was about −3 mm.
Finally, in Figure 18 some displacement maps are reported. The map shows the
displacement map after 4 min (Figure 18a), 18 min (Figure 18b), and 40 min (Figure 18c).





Figure 17. Vertical component of displacement during time: (a) comparison between vertical dis-
placement with and without atmospheric correction; (b) comparison between three points at the 
same distance located on the right, on the center, and on the left of the carriage. 
Finally, in Figure 18 some displacement maps are reported. The map shows the dis-
placement map after 4 min (Figure 18a), 18 min (Figure 18b), and 40 min (Figure 18c). 
The displacement maps confirm the displacement asymmetry of Figure 17b. Indeed, 
the maximum displacement was in the area between y  23 m and y  35 m on the 
left carriage (negative x). 
The blue areas (displacement along positive z direction) in Figure 18a,c can be asso-
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Figure 18. Map of vertical displacement of the bridge deck: (a) after 4 min; (b) after 18 min; and (c) after 40 min.
The displacement maps confirm the displacement asymmetry of Figure 17b. Indeed,
the maximum displacement was in the area between y = 23 m and y = 35 m on the left
carriage (negative x).
The blue areas (displacement along positive z direction) in Figure 18a,c can be associ-
ated with the structure of the bridge as discussed in [10].
For evaluating the capability of the radar to perform dynamic structural tests, the
radar was rotated 90◦ along the y axis (see Figure 14a), as shown in Figure 19. The radar
parameters were the same as those used for the static test. The sampling rate of each
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transmitting antenna was 529.10 Hz and reduced to 105.82 Hz by averaging, as described
in Figure 7.
Figure 19. Radar setup for dynamic test.
For the dynamic test, the truck crossed the bridge in both directions at an average
speed between 23 km/h and 50 km/h. The truck’s speed was limited by the bridge status.
The focused radar image is shown in Figure 20 As the radar head does not move
during the acquisition, only the 3× 4 = 12 virtual antennas of MIMO are considered in
the focusing algorithm. Obviously, the angular resolution is not as high as when the radar
head can move along its mechanical guide.
Figure 20. Radar image of Vespucci bridge focused using the MIMO system.
The measured displacement in time of target I and target II (labeled in Figure 20) is
shown in Figure 21. Target I was at 16 m in front of the radar, and target II was at 24 m.
The pillar was at about 53 m. In Figure 21a, the truck approached the bridge from the left
side, and in Figure 21b the truck approached the bridge from the right side. Note that the
displacement of point B is affected by a larger error. This is just due to the lower signal
amplitude of point II, which is at a larger distance from the radar.





Figure 21. Measured displacement of target I and II (see Figure 20): (a) the truck approaches the 
bridge from the left side; (b) the truck approaches the bridge from the right side. 
Finally, a vertical mechanical scan was performed by using the dynamic configura-
tion and the parameters in Table 2. The radar image in Figure 22 shows the vertical shape 
of the bridge focused on the plane x  0 m. 
 
Figure 22. Radar image with vertical GB-SAR focused on the plane x 0 m. 
4. Discussion 
The proposed 77 GHz GB-SAR with 3D capability was tested in a controlled environ-
ment to demonstrate the 3D capability and to determine the experimental performances. 
The azimuth and elevation resolution were retrieved (Δϑ 1.74° , Δϑ10.07°), and they were in good agreement with the theoretical value. Additionally, the 
displacement capability was evaluated, and the displacement accuracy was about 0.04 
mm. 
The radar was also used in a real scenario for monitoring the Vespucci bridge, Flor-
ence, Italy. The sensor was able to detect left/right movement of the bridge during static 
monitoring. Indeed, the truck was located on the left roadway. The results of this moni-
toring are reported in Figures 17 and 18. It is possible to note a difference between left and 
right displacement in Figure 17b and Figure 18b. 
Figure 21. Measured displacement of target I and II (see Figure 20): (a) the truck approaches the bridge from the left side;
(b) the truck approaches the bridge from the right side.
Finally, a vertical mechanical scan was performed by using the dynamic configuration
and the parameters in Table 2. The radar image in Figure 22 shows the vertical shape of the
bridge focused on the plane x = 0 m.
Figure 22. Radar image with vertical GB-SAR focused on the plane x = 0 m.
4. Discussion
The proposed 77 GHz GB-SAR with 3D capability was tested in a controlled en-
vironment to demonstrate the 3D capability and to determine the experimental per-
formances. The azimuth and elevation resolution were retrieved (∆ϑazimuth = 1.74◦,
∆ϑelevation = 10.07◦), and they were in good agreement with the theoretical value. Addi-
tionally, the displacement capability was evaluated, and the displacement accuracy was
about 0.04 mm.
The radar was also used in a real scenario for monitoring the Vespucci bridge, Florence,
Italy. The sensor was able to detect left/right movement of the bridge during static moni-
toring. Indeed, the truck was located on the left roadway. The results of this monitoring
are reported in Figures 17 and 18. It is possible to note a difference between left and right
displacement in Figures 17b and 18b.
The radar was also used for dynamic monitoring by measuring the displacement due
to truck movement. In this case, no further analysis was carried out due to the speed limits.
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5. Conclusions
In this paper, a fast interferometric MIMO GB-SAR operating at 77 GHz is proposed.
The MIMO GB-SAR is based on a single-chip radar. The radar can acquire 3D images in less
than 8 s with a theoretical azimuth resolution of 1.75◦ and an elevation resolution of 10◦.
The system is also able to perform dynamic structural tests with an angular resolution
of 10◦ and acquisition frequency up to 500 Hz.
The performance of the radar, in terms of angular resolution and interferometric
capability, was preliminarily tested in a controlled environment.
Furthermore, the sensor was operated during a monitoring campaign on the historical
Vespucci bridge in Florence, Italy. The MIMO GB-SAR was able to provide the displacement
map on the deck surface with 0.125 Hz sampling frequency. Finally, operating in the only-
MIMO modality, the radar was able to acquire the dynamic displacements of the deck
stimulated by a truck crossing the bridge at speeds between 23 km/h and 50 km/h.
In conclusion, the fast MIMO GB-SAR proposed in this paper is able to perform both
3D GB-SAR acquisition in less than 8 s and dynamic measurement (at 500 Hz sampling
frequency), even if with poor azimuth resolution. The proposed sensor is far from ready
for industrialization, but it opens many practical applications precluded by slower and
bulkier radar systems.
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